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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, экологическая 
информация, предназначенная для общего пользования в силу законодательства 
Республики Беларусь. Как правило, такая информация содержится в Государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды и воздействиях на неё. 
Доступ заинтересованных лиц к Э. и. о. н. обеспечивается посредством 
предоставления или распространения данной информации её обладателями. Э. и. о. н. 
предоставляется безвозмездно на основании заявления гражданина или юридического 
лица (далее – заявитель) либо по запросу государственной организации. Требования к 
содержанию заявления предусмотрены Законом Республики Беларусь «Об охране 
окружающей среды». Заявление о предоставлении экологической информации должно 
включать: сведения об обладателе экологической информации; сведения о заявителе; 
описание запрашиваемой экологической информации, позволяющее определить её объём 
и состав; указание на форму предоставления экологической информации. При этом 
заявитель вправе не пояснять причины обращения. 
В случае несоответствия содержания заявления названным требованиям заявитель 
должен быть письменно уведомлён об этом обладателем экологической информации в 
течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления с указанием на недостающие 
сведения. 
Заявление о предоставлении экологической информации регистрируется в день его 
получения. Данная информация предоставляется в форме, объёме и составе согласно 
заявлению. Форма и объём информации могут быть изменены в связи с отсутствием 
технической возможности предоставления её в запрашиваемых форме и объёме; о 
причинах изменения заявитель уведомляется. 
Срок предоставления данной информации – 10 рабочих дней с момента поступления 
заявления. Однако, если адресату обращения, в компетенцию которого входит 
удовлетворение поступившего заявления, необходимо делать запрос обладателю 
экологической информации, срок увеличивается до 1 мес. 
Обладатель экологической информации при наличии оснований для отказа в её 
предоставлении, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, в 
течение 3 рабочих дней уведомляет заявителя письменно об отказе в её предоставлении с 
указанием причин отказа и разъяснением порядка и сроков обжалования принятого 
решения. Отказ в предоставлении информации может быть обжалован в вышестоящий 
государственный орган или иную государственную организацию (вышестоящему 
должностному лицу) и (или) в суд. 
Э. и. о. н. распространяется её обладателями путём размещения в печатных 
изданиях, других средствах массовой информации, на своих официальных сайтах в 
глобальной компьютерной сети Интернет или иными общедоступными способами в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь об информации и 
информатизации. Состав информации, подлежащей обязательному распространению, 
обладатели такой информации, обязанные её распространять, и периодичность её 
распространения определяются Советом Министров Республики Беларусь. См. также 
Экологическая информация специализированная. 
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